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COAATT L’escut
Gairebé sense canvis de tal i com el coneixem avui en dia, diferents variacions i interpretacions de l’escut professional han estat 
la imatge del Col·legi des de la seva 
constitució l’any 1940, tot i que durant 
períodes concrets hagi hagut de conviu-
re amb altres simbologíes —sobre tot 
franquistes— i diverses denominacions.
Aquesta continuïtat ve donada pel 
fet que tant la configuració de l’escut, 
com els elements representats són molt 
anteriors a la creació dels col·legis pro-
fessionals, i provenen d’una llarga histò-
ria al llarg de la qual ha estat el símbol 
que identificava els professionals de la 
construcció i l’edificació. 
De fet la major part dels col·legis 
d’arquitectes tècnics han adoptat aquest 
escut —en diferents versions— com a 
distintiu gràfic, de la mateixa manera 
que ho han fet altres professions amb 
una història tant o més antiga que 
aquesta, com ara farmacèutics, metges 
o advocats, que d’aquesta manera rei-
vindiquen la seva vinculació als princi-
pis professionals originaris més enllà de 
situacions administratives, dependèn-
cies, o el reconeixement professional i 
l’estatus que puguin haver tingut al llarg 
de la història. 
L’escut actual, està constituït per una 
sèrie d’elements que es poden destriar 
i organitzar cronològicament com una 
mena de mapa que dibuixa la història 
de la professió.
ELEMENTS CENTRALS: 
EL COMPÀS I EL NIVELL ROMÀ
Des de l’antiguitat egípcia i romana 
ens han arribat vestigis en què diferents 
combinacions d’aquestes eines, han 
identificat els constructors, però és des 
de l’Edat Mitjana que la tradició occi-
dental vinculada a la Francmaçoneria 
associa les eines de medició a l’ofici de 
construir i edificar.
En els seus inicis la Francmaçoneria 
agrupava mestres d’obres indepen-
dents, que s’organitzaven en lògies, i 
que més endavant van acollir també els 
gremis de paletes i oficials. Aquesta va 
ser la primera associació professional 
amb objectius semblants als que tenen 
avui en dia els col·legis professionals: 
formació, protecció de la professió, 
transmissió del coneixement... i que 
qualificava també els professionals que 
podien exercir la professió mitjançant 
la superació d’exàmens teòrics i proves 
pràctiques. Aquesta primera època es 
coneix amb el nom de Francmaçoneria 
Operativa i s’identifica amb aquestes 
eines, imprescindibles per als professi-
onals -raó de la seva permanència-, a 
les que s’atribueix un significat simbòlic 
més ampli:
El compás
És la més important de les eines de me-
sura, utilitzada des de l’antiguitat i as-
sociada a la idea de perfecció que la 
relaciona amb la divinitat constructora 
a la que s’atribueix la creació del cercle 
o cercles de l’univers, on hi hauran totes 
les coses que existeixen. Aquesta imat-
ge apareix citada al llarg dels temps en 
els textos:
“Quan es formava el cel, allà era jo;
quan assenyalava amb el compàs la 
superfície de l’abisme;
quan fixava a dalt el cel...”
Salomó. Proverbis (8, 25-28)
La idea del ‘Déu Arquitecte’ ha estat 
representada des del Renaixement amb 
una mà divina que subjecta un gran 
compàs per donar mesura a l’univers 
en totes les seves facetes.
“El que amb el seu compàs va marcar 
els límits del món i regulà tot el què s’hi 
veu, i tot el què s’hi amaga”
dante aliGhieri. La Divina Comèdia (Pa-
radís, 19, 40-42)
En el llenguatge simbòlic convenci-
onal, el compàs és l’emblema de les ci-
ències exactes, del rigor matemàtic, i és 
el que permet donar forma a les idees 
sorgides de la fantasia imaginativa. 
tradicionalment apareix lligat a l’es-
quadra, i és amb aquests dos estris que 
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s’aconsegueix traçar la perfecció que 
conté la quadratura del cercle, ja que la 
tradició considera que l’esquadra dóna 
la seva figura a totes les coses; forma 
l’angle recte, que forma el quadrat, que 
dóna lloc al cerle... En la mesura que 
indica vàries dimensions, la horitzontal 
i la vertical, l’esquadra simbolitza l’es-
pai, però com que únicament dibuixa 
figures quadrades o angles, significa 
també la rectitud i el respecte a les lleis 
i les regles.
El nivell romà
Antiga eina constituïda per una esqua-
dra justa, del vèrtex de la qual penja 
una plomada que serveix per marcar 
la tangent de la vertical, indicant-ne la 
horitzontalitat.
Més enllà del seu caràcter instrumen-
tal, el nivell romà aporta a la simbolo-
gia de l’escut els conceptes d’equilibri 
en la construcció, de verticalitat com a 
eix de la rectictud moral i espiritual re-
presentada per la plomada, que uneix 
la terra i el cel, i d’horitzontalitat entesa 
com la igualtat de tots els agremiats.
ELEMENTS EXTERIORS: LA 
CORONA I LES BRANQUES DE 
LLORER I ROURE
El Racionalisme i l’Empirisme del s.XVii, 
donen pas a la il·lustració, que al llarg 
del s.XViii imposa el domini de la raó 
en la configuració dels sistemes ètics, 
estètics, i científics, rebutjant qualsevol 
vinculació d’aquests amb concepcions 
tradicionals, supersticioses o dogmàti-
ques. En la transmissió del coneixement, 
la il·lustració va crear les Acadèmies 
que, amparades per l’administració, 
van devenir les úniques escoles oficials.
L’aparició de les acadèmies provoca 
la separació funcional de la Francmaço-
neria i l’arquitectura en perdre aquesta 
el control gremial, i les lògies començen 
a acceptar persones desvinculades del 
món de la construcció però amb l’afany 
intel·lectual de pertànyer a una comuni-
tat que defensa i ampara el pensament 
filosòfic. Aquest és el neixement de la 
Maçoneria Especulativa que conserva 
el principi constructor, ara però centrat 
en l’home i el seu esperit. La finalitat de 
la Maçoneria ja no és construir temples, 
sino edificar el temple de la fraternitat 
universal a la glòria del Gran Arquitecte 
de l’univers.
A Espanya, el precedent acadèmic 
ens situa al s. XVi:
1582: Felip ii funda l’’Academia de 
matemáticas’ que comptava 
amb una càtedra d’arquitectu-
ra, fins que el 1634 s’integrà al 
‘Colegio imperial’
1757:  Creació de la ‘Real Academia 
de Bellas Artes de san Fernan-
do’, que expedeix el títol d’ar-
quitecte i mestre de obres, i con-
valida els atorgats pels Gremis.
1775: Academia de Barcelona, ins-
tal·lada a la Llotja del Mar, que 
expedía un títol que només ha-
bilitaba per dissenyar i dirigir 
obres particulars.
1845: Creació de la ‘Escuela de Arqui-
tectura’.
1937: Reordenació de les reials aca-
demies, desprès de la seva 
dissolució per la República, ex-
plicitant que ‘conservarán en lo 
sucesivo el título de Reales en 
alusión a su orígen histórico’ 
(Decreto 427/1937, Gazeta 
de 08/12/1937)
La vinculació de la professió a l’aca-
demicisme, aporta a l’escut nous ele-
ments que pretenen d’una banda, mos-
trar la vinculació als estaments oficials 
i la seva categoria de referència cien-
tífica, i de l’altre crear una unitat amb 
la resta d’acadèmies -mostrant la seva 
pertinença a un sistema formatiu- mitjan-
çant la uniformitat dels escuts. 
Paral·lelament, desapareix la simbo-
logia maçònica per mantenir únicament 
els estris de mesura, que prenen una 
nova disposició, eliminant qualsevol 
al·lusió a la divinitat, l’espiritualitat i la 
cosmogonia.
A Espanya, cada reial acadèmia es 
distingeix amb una medalla que emmar-
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ca els símbols propis de cada disciplina 
amb una branca de llorer i una de roure 
enllaçades per les tijes i coronades amb 
una corona imperial, símbols de la nova 
dignitat de les ciències aplicades.
Les branques de llorer i roure:
Enmarcant l’escut dins un cercle simbò-
lic, són un element recurrent de l’emble-
màtica institucional, el seu significat, en 
general és el de ‘victòria’ i ‘força’ en els 
seus sentits més amplis de permanència, 
rigor i autoritat,  però també d’obedièn-
cia i respecte a aquests principis.
 
La corona imperial
tancant el cercle dibuixat per les bran-
ques, ocupa el lloc privilegiat a la cap-
çalera de l’escut, supeditant la resta 
d’elements a la dignitat reial que or-
dena i acull la professió mitjançant les 
acadèmies.
L’ESCUT DELS ARQUITECTES: 
TRADICIÓ I ACTUALITAT
La professió d’aparellador o arquitecte 
tècnic ha passat per múltiples denomi-
nacions (des dels mestres d’obres als 
futurs enginyers en edificació) i ha ha-
gut de lluitar pel reconeixement de les 
seves atribucions i per la desvinculació 
acadèmica i professional de l’arquitec-
tura superior, ja que durant el s.XiX i la 
primera meitat del s.XX, l’ensenyament 
de l’arquitectura tècnica s’impartia a les 
aules d’arquitectura superior, als ves-
pres, i com una titulació secundària o 
menor.
A partir del 1951, i lligat a la recu-
peració econòmica del país després de 
la postguerra, es dóna un nou impuls als 
estudis tècnics per tal de donar resposta 
a les necessitats de tècnics professionals 
que participin dels plans de desenvolu-
pament econòmics del país. Es regulen 
les escoles tècniques amb els seus plans 
d’estudis específics, però no és fins el 
1970 que l’arquitectura tècnica esdevé 
titulació universitària de primer cicle, 
impartida a les escoles universitàries.
Amb aquesta regulació, la professió 
recupera la seva independència llarga-
ment reivindicada i precedida per la cre-
ació dels primers col·legis professionals 
en la dècada dels quaranta, els quals ja 
havíen adoptat l’escut professional tal i 
com el coneixem i que ha esdevingut el 
símbol de la professió en reconeixement 
de la llarga trajectòria viscuda.
Posteriorment, amb el desenvolu-
pament dels col·legis més enllà de les 
competències purament professionals i 
administratives, i els terrenys guanyats 
en els àmbits cultural, personal, social, 
etc., han donat lloc a que alguns col·le-
gis adoptéssin distintius institucionals -lo-
gos- que els representen com a entitat, 
sense deixar mai del tot d’usar l’escut 
professional.
alexandra Fortuny
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